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J\SZLAP! 
The on/y Hungarian Miners' Joumal in the Unit.,/ Stala 
New York. N, Y. 
· Ez a kérdés érdekel minden anyát, aki szop-
tatja gyermekét. A legkönnyebben íokozato-
ean leszoktatni a szopásról a cseesemöt ugy le-
het, ha kezdve hét hónapos 'korától naponta ~· , 
vagy két liveg tejjel is éteti a csecsemőt, min-
dig több és több tejet ad, mig teljesen leszokik 
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\'argás nincs. Bányhzaink 
kéthctcnké-nt $85.-175-ig 
kcrd'hck. A szcl:nrétcg 5-6 
láb magas. Bil<tos homokkó 
tct6. A ucnet gip vágja, ki• 
.. & mbfélt61 h:imm tonná-
sig, 11 azoltat hcadingben 95 
ccnttöl $1.60-ig, roombao 
$1.50-ig fizetjük. Slatc jar-
dics lábanként 80 cent. Hb-
bér uobinként havonta $2. 
BurdO!hánik modernek,, 
g6dütés ls zuh,anyfiirdók, 
kuglizók, billiárd asztalok, 
Jdtün6 magyaros clátú na-
ponta $1.25. T emplomok, is-
kolák. üzletek, moving pic-
turc 11zinhh. Oiak1s állan-
dóan dolgozni ~r-et6 bi• 
nybrokai, k1m11iink. Jöjjö_n 
munkára-kés.i:en. 1 
DANTE,VL 
He\7- el ,..IIMt taaatoaO 
bet4itUa.t Nta1J•lltst.Qll,:-
Mna111lbutuUbL 




még 300 bányász 
, A Maqll(lr Bdnl/(Úzok Bdn,,a.vcillalatdnak Mtudz ri,zr,4,.~u ld-
,r6lit)a a tlibbi mat11/fJ.r bcinl/fÍlzt, hog• dllJanak /riJzénk, mert hff'dMd 
még háromudz rlutJiJn11Ut, hot,11 uun .le,,11llnk a t6natd,ban. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha /tg~z azonnal a Himlu Coa.l Compan11 riuoini,rib/11, ~ ut/c. a 
ri szvin~k ,okkal többet Jooedelmtz~k. mint a bankban UvlJ pénz i1 
van a pénz oll/<Uf. biztoa lttll/ffl, mintha a bankban ltNWI. 
Most még vehet egy részvényt 120 dol-
lárért, de egy év mulva nem· veheii azt meg 
A llimkr Coal Compan11 telj~ alapt6lú}t1 3MJ ucr doJldr. E-111i 
czat1Wott mCf! a taval11l közo1111li,, hot/11 az u} warllddi b6n116t me,n,,t,. 
,uk i, ftluertl}Uk. 
Ebb6l kitu6zhatvanner dollár be van flzdvc, kUttrcttlUIZCT dolldr 
ára réu1Jén11t IRMt boc116Jtottunk ki Je,,11zi1n . Az unet.énk, ha !llZI o 
90 tier dollár dra ri1roén11 koaldbb három,záz ma(lgar bdnl/dlz hz4H 
kerUIM , nwrt ri11zvin11tacink fo(lnak a bdnllában dolgoznL 
Warflcldl bdnlldnk ezern11olcu6z aku uénterlUetd n11lt mt(l, runtli,-
bcn mindeniit t nio11, dt néhol öt 1or 1zin van. 
Ml az cl1ll uinerd n11U}llk mo,t IM(l, amt/11 öt i , lél láb mogc,, 
tllda ,zin, • amtl11nek a t.m}e oll/flll, mtnt az adl. 
A warl~ldl bdlf.vdban mdr dol(lozunk vagg hat hónapja, • a main 
cntr11 mdr 600 aukn11lra VWt Hha}tua. Jöjjön d i, n.lzu mt(I ezt a bd-
ngát, amel11nél Jobb na1111on kevi, van ebben az oru6gban. 
A bdnga kittztr tonna {neo11oen oatutl koul) napi termtli1r1 ue-
rel6dllt ld; • a tána,ág ngolcoanezer dolláro. hatalma ácéltlpli}1 a 
legt6ltiltUMbbm r,dlogatott aund fogja pla,cra adnl, llflll, hot/11 Ml&MO 
mlndl(llnzeb6nudban.. • 
KUlbúJ mlnl11i11U utniink alkaltnU kazdnok lüti,ért, dt alkalma, 
fntikgJldrtáara l,, • mert a bánl/Qlzata olu6, a uin min61i(lfl ~l(I 
tU6ran11u, a bdnl/tl /et.zerdJN 1zintén ltUlin6 lnz, ez a tdra.dg mindig 
le,,111Jzl a piadrt való Vflrltn11tHn a többi tárlGIÓqOI. 
Mlltor a Húnltr Coal Conrpan11 ~okult, udzötwnan f!Oltunlt i, 
a kii lúmltri bdnl/dt Dflttllk üttmtH. Ott •lkerült a mun.k.dnk, • ma mdr 
hét.zázan 001111unk i1 hatalma, bcúq,dt e1ináltwtlt Warlitlden. 
Ila tn'f!n lazünk, nem lt1z nálunk er6ubb Ipari oó.llolltozd, a aUd-
gon, mert Mkünk mindig le,z munkál tle"fltnd6, a/dit J6akarattal dol(IOZ• 
nalt majd, mert a aa}át VOllalatukndl lesznek alkalmazva. 
' illunlcáaainknalt ol@n fizl!U•t adunk, mint a bdngd,z-nerwzff , a 
tzene-t mirnl fogjuk• a tdna,dr,ot nuurkd1okb6l dll6 tue-neo11 laflll it,m-
11at6a611 wzdL 
b6nu~::~c::::::: ::n:t:::z ':u ":J:r ;::n~::~'::t1~!::::: 
több volt mlndl(I napi 1 dolldr ZS caetnJI. 
Vfl(l11en azonnal a ml riszuélllJflurkb6l legal6b6 kit-három darabot, 
• pinzbtf~kúti1e Jobb le,z, mintha a pinzt1 a bankban t~Mfl dMlllflzw. 
·RétzDinl/f!lnJ:d darabonldnt 120 doll.6r}ával odJIJk , irtékUk há-
romnfl(lllf!dri,zélg a vldik bá.rmt/11 Oll(lol IKmltja l, 1zi1Jtat11 ad rd}uk 
mindl{I kölc,6nt. Adnalt-e a házra. r,aqg 111611 in(lallanra na1111obb 0köl.-
c1önt t'alahol, mint az irtik háT'Ollml!fll/N ri1zil1 
Régi ritzué1111atlnlt a riazvé"l/'fllt darabját 110 °dollárirt kapják, 
oll/fUf.ok úhát, alt"'-k aan mo,t Himle-r Coal Co. riuvén11Uk, nak 110 
dollárt kUld}tntk be a riuvin11ek darabjáirt. 
Ri11lel.flzeti1re II Gdunk el riuuénvt, dt az nn.tHn a teljp Ditddr 
fdit a Je1111ziUl!l flf/1/Ült kell ltlizetnl, a má,Ur ldit p,edl(I Mrom 114-p 
alatt. 
Azirt kiriJnk UI/OI IWl1II ÖUZl!flÜ rúzkte/tn, mnt a pillffe JftOlt 
,zliJcHgUnlt le-,z a warllddl báni/Mit~. 
Vflf/v,tn ri11"61111t I Jö}}Ölt Majd ködlik lalt,ú i1 dolgoz1N, Mm? 1WtC1 
Amuikábon oll/Olf eUt,tdfft la bold.o,, IIIO#l/fU '41.p, MW -.llllfltt a -1 
UleplJnlt le-az. Gondolja Clalt ~,. EZff' -,l/0' ipan,,állalata i1 tflk,,.. 
KUldje be azOllltal J-,,11zbit, mnt tz a ldk11CDe1Wza dolldr áNr 
rluvi"ll f/1/0TIOJI le laz }e-m,e:nJfl. Nftlf. az a cllluslc., llog11 fl(/11 ~"'64,- lff 
rl11olttl/t Dtflllfln, hantJn Ao,,11 lftÜlil tö6Hn wtll/f!ltllt -,,11 pl,r ri,ffJé,..t 
• mWl több«n lfltfllllnk "61lolatultlNn. 
Jcg11ziNlotl l!fllllltt tneilt a pjnzt l, beldUdenl nn a e,-,..: 
HIMLER COAL CO. 
WARF IELB, KENTUCKY 
_YASUTI ÁLLOMÁS KERIIIT, W. YA , 
A HIIILER C0.4.L COJIPANY IGAZGATOSÁCA : 
Balt6 lfÚIJI#, 0-Ji• Fff'MI:, ,_,,, 1--:1J.....,, lA}M. 
Hlaur lldrula, K....,_ 14-, KW. ,.,.._, U., Jnf, ,.,_, 
LduU, R4lio Frinn, v.,._ 11""'1,. 
Blalall ............ 
4 
J.lunb, tln t-'1• 
tanulúH &ltlei.ana.1 
E1:l<111: ru, a Jelna.niU, 
mert esaogil benn!n.tet 
eldre & boldoi;ulU fel,. 
-
Wo,>,SooN", 
educatlon 1.t1d cooperatlon! 
Tbll ab,:mld b,t our motto. 
forthl1 h el~ u• 
to„ud our 1ucces1. 
EGYENES BESZÉD 
L11AtnAll 11AN7AOLAP IIIO JULlt•~ lS. 
Ha pénzt akar keresni 
olvaaa. a követkesiiket: · 
A fizető könyvekb61 IOlllÚolt ús b6.nyúa u\oll6 .kél 
heti pedija volt 
a Central ~ocahontas Coal Co. 
CAPLES, W. V A. (Welch mellett) 
Eno~U:t:;:: J~~~°.a!f1~~o~ 1!:::: 
169.00, Frank Becaly ld.«,, Oeorp P.app 13H.O, 
John &abó 132.70, 8am llue, 139.30, Alex Blllhtna.n 
JS6.10,JoeFr.rku178.DO. ' 
EZEK A KERESETEK MINDENT MEGAIA-
GYARAZNAK, TIJBBET MONDANI NEM 
KELL. • 
A bányá.inkban a uin II ú 6 láb rnapi,, j6 \e\ö-
vel HJ.zalnk S-tól 10 arobá.aig. Van a pihen kii ma-
gyar retta.W'&Ilt, mo,t épltik a molit h pool roomot. 
Van kitt iskola és a mi a fó a uupenmk, Mt. Mullan 
ét a bós.z Mr. N. G. Schntt.er igen ueretik a !UAf18· 
rokat. 0( plee, W. Va. a bé.n~ uékhely,e, n ma.gyt.-
roktól sokat li.togatott Wekh, W. Va. váro1'6l kl!t 
mértföldnyire van I igy könnyen váa&rolhai vtro.. 
b&n, ha. un te.t.uik. - Welc:hböl automobilon Z~ 
~ntén vilutik &11 embert Capleaba.. 
I.rjon ma.gyaru1 vas,- jöjjön p.emélyeaen & 
kereue meg a bánya magyar básajt, ki " ma,rarok• 
nak mindenféle el6nyt kleu.közöl. 
Olme: 
FRANK HAT AJÁK 
c/o Central Pocahontas Company 
Capels, W. Va. 
VuuU t icketet Welch, W. VL riJtton. 
l 
1920 JULIUS 15. 
Keményszén bányászok tárgfalásai IM-:r:r~iia-be 
\ i., mtnyaún bioyllt muukwi nia q nap--aap után izgat a bevln-
~, mindig neai volu,k képeaek dorlb ellen, mikor tudja jól, hogy Ne~b dolog le is irni, &mit u 
11vt .!:rni el a munkudóilr.- Ut elkelne még 6 munkiilkb a óhuai oln&6kkal ki"'nu.nk tu-: .,,.a".ben. mhik hadban pedig éheznek' as datni. Sir a betü llS ir6répben, 
\ n.aey tu.sa még mOllt dul javi.- itteni munkbok ott él6 testvéni. megakad a uiv a magyar keb-
~ - a korminy !Ital kilr.illd~t A binyáuok uerveiete mindig lekben, de le kell irnn.nk, meg 
t,ítr• -..J!l: U ptclen igauigot tenni htlaéga uaú.lyhordoz6ja volt min• kell .m.ondann.nk ~agyuo~g-
t Í,a,lakoi:ó felek kiiziiU. denben _Gompe?éknak, de itt ban 11nyl&l6 o~vu6u1k:nak,. ~ogy 
\ \llÍ.nyászok tudAUiban van· lenne u- ideje, hogy ebben u- egy ne~ tu?nnk raJtui & a baJaiko.n 
pak. hol!T hasonlli jó alkalmuk kérd6a~en uakitiion a multtal 6., ug1ten1. : . 
50
i,, utlll ll"iZ tistteaégc. munka- (ordulJon szembe a Labor Fede- Hogy 1eg1~get, anyalfl timo-
!i,~:,\. ~e~rn:;!;1!1:,t:::1:.i h~~;a~ ra~oh°::1b1ru,áuazervezet vese~i- ::~~:l:;j':l:::~:!~~~-k, mert 
\,,',ni•a1f,na~í11!'11k ma nagy ha- nek ez nem jut esz6he. akkor 8 Sdzíva\ k11pjuk naponta l (a-
;"'!;r:t doll,!07,nnk. lmost hareb11n Al\6 kemén.vuén• gyarorsrJ,,gból a kér6 ~ kllnyllrg6 
A kem~n,·.•ú•nh~u.,·,ik tulajdo- rán,1•.lik idegenjc.inek kcJlnne 6ket leveleket. _ .. 
uOllli i•i·li1<·rlrJ.: ,ít11 T'!ll ro1lák ugy- arra emlékt:ztetni. addil!', amig 8 Csupa sr.e!fén!, 011111:etort ember 
~~i~;-;;-;,"::r:;/" :t:it v:~t ~:; kü:1e:1t:j:~~~t a n:.'IZ:~~ok olya- :g!t l~:k~~An:~t~~i:~k;: 
p,'·!dl ,nha u ,,m.Ae t~rtfnetl!ben. ?Ok a uervcz:etb,en, hogy csak ~1tola6 u.almas:r:!l n~, ugy ?~t,.. 
-.;,-m i• nRe~nn mrnk a munka- ilyen alkalmakkal lehet olt is egy jik fe~énk II kunyorg6 ~ar1.a1kat. 
dij 1,:,,.,~tfl!·,.,k joJ?OSÚg.lit 1·itat- lr.i11 htlitÁSt tal.lilni az idc~n tag- 8 m1 nem ,tndunk M,gitenL .st,. 
:i <·,~:,.'t:~:;t;!~,:~:o: k;:f: na~~ a keményuén b.linyiuok :; !~1;:~~~n:;;,,:ft::. ~a~~~ 
'': ,. ,k rnindenképen azt ~:;~~•~:::' eb::d!l{~e\emnt.'e~ ~~~~k::,~;~~á:::~ir;e :::::::: 
-,tar 1 :r i•merjék el ,·~le- a ben!ndorolt bányáu ugy sem tnnk ~e 111 m11. . ~1, ... rd-•hop rrnd11zert . Jial,!rja mAr magára az amerikai . ~zegény emh?rek IIIPJII ~z az 
1k a ~trr1·uethu tar- bajtál'IIJlkat. . IIJSKf!". S nem h1rnjnk annyi egy 
, mu,,~,; .. ,k dol(oth11sunak a Tekintet nélkül ar-ra, hogy centet killdeni. _ahiny aúz dol-
1 1:,r--.1 •. i~••k koilektAljik bf' 11 01.en-shop val!'Y elosed;ahop lesz-e li\rt k~rnek tlllunk ~e,rény ott-
jimi-tac"1edijar. a kiir.de.lem eredménye. a fizet&- hon kur.dll ll'lltféremk nap-nap 
\ t;irc~-:íeok ad ,·itatják, hO!l'f nek alaposan válto:mi kell. mert ut.6.n, ... . 
,ht,,n a~ ,·,r1hrn nem a aajAt mnn a mai munkabérek nem elé11:-tégr- MelrerlJU~ n kéréseket, Jo,roaul-
k:í~ikka! foena k a jövőben tv:em• aek II Jiutessége5 mefrélhetésre. 1 laknak tartJnk a panl!lzokat h 
1,~n ~l!ni. bnnem itk!l'en emberek- mert a bányatán,as/igok mai kere- éppen. .e~ért olyan keserve.s. hogy 
k~!. akik~! rl!r n helrr.ett61 tlivol Rete annui:~· is mefrenl{edi 8 munka- nem b1rJnk ~fo.lmak eRY ('ZJ"edré• 
t]I{, kö1pnnl fo/! majd ig111.iratni. díjak lényel{ea emelbét. s1.ét aem tel~t111lenl 
A b(,,•i\n,lorolt bt'tnyánok ter~ !Remélhctll. hogy a bíiny>Uwik Mi mag-onk nem acgithelu6nk 
mkrr!e~n kitartanak n R7.Crvtzct niryeit viutgli.16 bi7.otblág hama• a k6rl!k ei:redikfo a olvasókiiziln• 
k~r,telil~ri (·a n ~zerve1.~t. melleit ro~an itélclet fof("hor.ni a nagy ,égünk annyira igénvbe van v6\·~ 
ált116hau s mo.-J ~ulclhetik a leg- 1•itáhnn. mert ha efl'y pár nap 1a killönböz6 adak~EAaokkal a 
jnbban .a k~m~nyuén. vidéken. a!att 111, nem kövctk e.1.i.k be, ak- ]gyennekeket élelemmel eÚitó 
!::\ m:~;;e;;!~!~ ~,1::;~:1~; :;~; ~";';:; ~:~~::1~1 :~ j ~:;:~.a N!:;::':!::~re: ~'!~ 
1drrfn1:~1ilo!ct. . r1ul1111k ll kclP!t keményszin fo- 1hoiatalú1•al. hoiry hozzájnk ne,n 
~~~::!t~ü:d::~~: ::.
nd
ii~c~~; dn;~t!~o::;~:k ;;;én~a,!: i0,~:~-~:1es~:~ :f":::·::~:=~ 
,\ Mn~·á~t. 11i:cr1·czcl II m1ihot ll!'."ll'U:tók. • ltordulhatunk. 
~,írma,áitn tajl'jainl. de fi!l'ydme,.- l11~d!!AIAsa. alnR:kd UJ?Ylátarlk a hogy n uJ.mirn lö·iljtéBt rende1:-
1„1ni kell m?_:il már a strrve1,etfl. va~n!uok példAjá! kivAnjii: k6: iiink. lla minden kér&t teljc.i• 
hney ed a Jovllre aak me)!f,rt,(a. vetm - h6napokit! Y!rakodatm temfok. huu oldalra nem férne 
••l &; ti~i:ontazolC{ilattal t11di6k . ei:ry m"ll nem (ele16 munkadij. el n kérelem, 1 egyn~k aem lenne 
hi:11:!ri~an Labor Federation.];;:~~~~:dn:i:· t::.l!m:ji:;:,:~~: "~:;~:~:nz!(' uerenctétlen k 
1 íinmpera nr maqándllalko,.ba moT.Va. boldo;talan né~nél bizonyosan 
110kkal. na(l"yon IIOk-kal ai:erenCllét• 
••••••••••••••••••••••••••••:a••••••••••• lencbbek ai:ok a tt.11tvérek. akik 
i====== Budapest fővárosi kötvények :::~:;::r::,,:·:~~~~;. :.:~~~
1 
E1. fek~zik mQllt az amerikai 
KAMAT 4½ SZÁZALÉK ::~t:0:irj:~!~~~• 6:i:!abaa~~;!~t 
miel6tt mindannyinn e\hullan!-
Tökéért s kamatért BudaPest (ővárosnak mindennemü nak. 1 nem birjuk, hogy rajtuk 
vng-yona fe lel. kivül moat ottboni ue.rcn1:116tle-
nek egyéni 1egit11égére gondol-
A köt11é11yek a napi drlxin amerikai dollárokra bórmikor junk. 
i.amél dtuálthat6k. 1'a1An nem i1 kellett volna meg-




irnunk a dolgot. Talin hall-
gatnnnk kellene, mint l11ptánaink 
teAzik. akikbe~ uinVn eienE!m 
tlrkezntk könyörirll, segélyt ké:i-6 
h gc!l'éiyt ~rdcmlő ütenetek. 
De fáj a lelkü nknek. hogy ott· 
hon euek rem6ljenek: olyan eao-
56 Wall Street, New York, N. Y. !!~~:;i1d::~,::~a~nnek el, az 
•1 Jobbnak tartjuk őuintén mcg-1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••■ irnL hogy nem tudunk 11e,riteni., 
: •••M•••• ••:::••••• •••••••d•••••h•••:~•,••:' ~::~e~;.::!'orr:~g!:~:be: ha7.lli 1 
: egJott a cso a · aJo. :1 A"""'"b~,o1 .. , , .. ., .. 
i MIT HOZOTT? 5 1~~\:;;:~~::':aki~ru ;:::: 
: ,'i0,00() kl,ya:da örömére: Val6di. lla:al ko:dt, kapát, = 1oruig é:hea gyermekeit, de Jrll. 
1 ' ljsÓt, ekét, ,arl6l ho:ott a csoda l1aj6. ■ liin-kUlön egyéni ugé.lyt az 1.1.DO-







TEQ 8K Ull MAGAS. 
Van drilt... & abaft W.r"-
Nloc:a, p,I, ftTltoR ·tAn,pta. 
llln<S..-\a,Jóbottom61~ 
tet6, \ 'UJamoe TI>llta.16 61 
IWIP9fhr.elfa. 
lfinca mWJkaAvar. Nin-
cten utrájk, a uenet ton-
n& ad.mra mérik 61 fisetik. 
Munkáaaink $86-$1Ml ke-
reanek két hetenként. 
J..k6húak rllJ.a.mo. rla-
KitAMa!. Nllllt '1.50 n,:,t,Ao. 
kEntl'!D'bCinapra. .16 h 6,. 
•br., ler.,e,,.ldmN ken, mo-
<Jern tilrd6hhak. bUlUrd 
~ok,blhol.lkQ61.-f~lDII l<!mplomok, el-6-
l'ftldll lAll:oll.l<. 
siiu- emberek mapnoa 
~up....tboudot. 
Mind as öt "'°fúl: 61 több 
mint 1400 kalmu.emenohlk 
'1Jaod6aodolgo&lk,,r""elq 
alrb>k & mlnl'.I G.._.burs", 
\ ;!;::!~:.~-~-= 
Kokszégetök $75-








J.UUSON COAL a OOKE Co 
1-:n,pl.l)ept. 
31ti llroad"·•,. Uooo, l'.IA, 
!ri'EW YOUK.. N. Y. 
Nlnc:a, ulluEtl; fülillll~ 




& Coke Company 
MAIN STREET ll:ll A. 
GREENSBURG, Pa 
Toms Creek és vidéki 
Felmú u ohiói 
macu búyúzokhoz 
Mi alulirotlu: i:rtetiljiik u 
ohioi m11'Yar bánybztutvéreket, 
de ktiJónö~n u.okat, akik Mur-
ray City, 0.-ban laknak, hogy 
megtekintettük a Magyar Bi-
nrhzok bányiji.t és rúztveltünk 
11 rendes évi közgyii.létcn. 
A fjimler Coal C:0. bányijiban 
a 5zenet els6rangunak talihuk é, 
és ami a legfontosabb, a tel6 fel-
tétlenül jó ét biztN. Minden bi-
nxász uivescn dolgozik az ilyen 
b:in)•iban h IIOkan alig virj ik, 
hogy a hidat befejezzék h a há-
zakat felépits&, hogy minél e16bb 
jöhes.enek ide dolgolni. Mcggy6-
wdtünk arról, holrY a b,nyáuok 
befektetett pénze jó és biztos he-
lyen van, mert a vezet~g nagy 
igyekezettel és beetületcsen Idol• 
gozik az összes ré:uvényc,ek 
hasznára. 
A közgyülé5 nagyon szépen b 
simán folyt le. Sok rénvénycs 
tartott bcuédet és mindegyik a, 
társaság javit akarta. Mindany-
nyiao szcpen megegytttck és 
mindenki meg volt elégedve min-
dennel. 
A köi:gyülés egy vidéki testvér 
indih':inyára mindenki je..,.zell 
részvt"nyc'ket ugy, hogy azonnal le 
jegyc1.tek $38.000 értékű rén· 
vényt, terméuetuen mi is azok 
kö1.ött voltunk. 1\ réuvfoyesek 
megígérték, hogy a táruságot 
- a uj:il társaságukat -
minden erejükkel támogntni fog-
ják és mi is izt akarjuk tenni, 
c1.ért hh·juk fel az ohioi. dc külö-
nü~eu a Murray City-i magyarok 
figyelm ét a 'Magyar Bányiuok 
,vállalat ára.. 
Fdké-rjiik testvéreinket, hogy 
csatlakozzanak ho1.1.ánk ésdol-
i;:-ouanak 1·clünk cgyüll ai:on. 
hogy a Magyar Bfoyá~.ok Bá-
nyája erős és hatalmas legyen, 
hegy minél több magyar bányász 
taliljon otl boldog is jó eletet. 




Sajbenhofkr Jóueí & 
Hajdu Ferenc magyar b'-nybzok, 
Murray City, 0. 
Magyar Bányászok ! A Verhovayak 
1r~~~.=~\:=i~t11::t11,t uj sierkesztöje 
• bton71luot ba.ntJ6ba:o. Ban-
kunk DIJ blru11,, 'lll ltl t bl.nnel7 
legna.179bb b.a.ot. Ma.s,ar bt.· 
nr&uokat uh•en Ittunk, Sok 
mauar 017felQ.n.t t1IJ• blu-
lommalvanbonillk. 
1 
A Ve.rhovayak Lapjának juli111 
elsejétől kezdve uj axorkeuMjo 
van, Z.lirnbory Sindor ue,n~ly6-
Jbe Miners Bank be~mbory 8'ndor a Trcntonban 
of Commerce j :e~::~::gt~~~~°:!!;~lr. a v~l: 
e. o. RAMBEY, Pbataniok. ' nem Qrnern6 Amerika magyaná· 
COEBURN, Virginia 1ga, akkor b elég lenue r61a annyit 
'. irni, hogy u 6 lapja volt az ela6 
-- ' k-öxtársuigi lap az amerikai ma• 
gyarok k6zt, még jÓ\'111\ a hiborn 
Az amerikai magyar I eJ~!~boryt uonban bmeri j61 
bányaváros, Windber :b:~: ::~~~:~r k;'~::: 
Sd.--11 1't ~ ~r m.ap-u egymagiban kiizdlltt a fl!keve-
:!'1~ ~ ,:.!!:!N~ ,~.::t :~'.: :~'!kg e:: ::;;:~ 
kioU....- 8et,ct.Wlodbei-tlrk 10000 fa. 
~i◄~==~E·~ jaf • v:;::;·:ió Se!~~~~!~~!1 11:: 
tecll. N)·ltoU. J.l.t,,;J"t ~Wlk. mert6k meg, mikor a gyillélvezető 
'1.28-t fbe;llnk tonnánkfint. :!~:a~ tiutt6g6t töltötte be tapin• 
A maaarok 90-HIO öollkt. k&- ,Régi tagja a Verhovay Segély-
r•eonu.01< k(,(.h~tffll<fat. ,1a,ooo- e1:ry l~t11ek, régi harcota a tealillet-
: . EMJL NYITRA Y : 
1 
ho~~ó remények után ne fUAOll 
; 2.2-1 Bast '19th Street, New York, N. Y. : .enk.i , ne köli.e a pénút b6lye-
1~ ••.!!.!••••••••••■11••••••••••••••••••••■ gekra, amel.Ye"-el kikilldik a kö- Ho111::'H.hhl'.I V:~ 
=~1::-S6? !7'~ :::;.~ :,j:~:!o~:tj,kSe~!l~e!:!~ 
r-----------------~ ~!~.6 irúolr.at. Nem tudunk ae- ~:.::e\:~=~ 
t Bankunk a lef{ll8gJobb ezen a vidéken. ; S beutuúi eoged6lyek meg- _!.~'';: 1~~. 1~!: 
k-eut6uélr.ben. 
Ilihet6, hogy ■urlreut&ében a 
Verhovayak Lf.pja uem leu olyan 
megnnt port~lra. mint a& előző, 
illWra egylltal,n nelll hidtott 
& ad betalteni képtelen uerk-ea-
t6 idejében Yolt. l Év;k óta birj.J: a magyarok bizalmát. i =~:th:!:rje;a~8:'.r'a::~g:= ~ ,~~= ".': 
: •i rok ide uem jöhetnek, legfeljebb i- YIAt .kJ 1f'I.Bd1-Te. ....,-t \e l.:űld/e péruit ~en, ismn-ftl en btmkoklxi, hane,n nilk k gyermekek: 11 uok q c.&lc Sooo.UI J,'Gnta. ., ._..... .mdll,lt. 
: íú//ön hoz:6nk,a r,,Wil,.· legazilárdabb nem:di brmk/áha:, akkor, ha itt bouitartoaóik vaP- ..-.......i ,,__ Ha -...,,.. alkM 
-KERESKEDELMI Li!:OHA.JÓ• 
HAD. 
: ahol a ltt1/obb ~gdlúkn riazaltlk. t DU. Kiv6tel ninea, mb n~m jöhet !::i,!fp~~~ t~ .ur-
f flJtST NA TIONAL BANK, ! :k:lll ~e::! ~~~-=~• a!i;"~.-:~ Ht:H\l'Uo"D-WHID OOAL a n~:r!~e::ii~~s!!::~~;: 
: ALEX RISROP, pinrldrnok. i hia a e.od'áfban 61 beutuáai CD• MUílSG CO. k:c:rukedelmi l~1h1j6hada. 111ely 





;,,,,;,,,a••••••••"~~~ alt 11enkioek 11tm mepa:t,• '----------' :~~v=~'gainali: l~hajóhad.h 
Akié a föld 
Azé az ország 
Minden a1J1erikai magyar lázaB 
sietséggel 3zeretne mielőbb Ma-
gyarországra menni. Legtöbb azért, 
hogy feleségét, gyermekeit, roR.o-
nait kihozza ide. Sok ezren elmen-
tek már, és maguk se képesek visz-
szajönni. Otthon rekedtek - nö-
velni a szenvedést éa a nyomorUBá-
got. Évek ho88zu során emberi e let-
ti munkával összetakaritott pénzii.k 
is odct van. 
Mindenki kihozathatja családját, 
rokonait anélkül, hogy vagyont költe-
ne rája s a szükséges iratokat teljesen 
dijtalanul elkészítjük réazére. 
De aki gondolkozik, az rokonain 
oly módon segithet, hogy földbirto• 
kot vesz részére. 
MA 154 KORONA OTTHON Al. 
AMERIKAI DOLLÁR 
$35- $50-ért vehet átlagosan egy 
hold földet, és ha innen segiti ame-
rikai dollárokkal azt felszerelni s 
az adót fizetni, megmenti a magyar 
földet az uzsorás táncosoktól és meg 
menti az or3zágot att6l, hogy föld je 
kerülő utakon idege,i kezekbe ke-
rüljön. 
TEGYE LEHETÖ\t, HOGY MA-
GYARORSZÁG MEGERŐSÖDJÖN. 
Segitsen az otthoniakon ameri-
kai d9llárokkal, amelynek nagyobb 
értéke van, mint bármi másnak, a 
miért több földet, árut, pénzt vehet-
nek otthon levő szeretettjei, mint 
mint bármi mással. 
NE WLEKEDJÉC. 
IRJON MtG MA. 
Budapesti irodán!< kéazséggel 
áll rendelkezésére ügyi eleinknek az 
otthoni utlevél megazerzéaénél éa 
küJö11;ö,s gondot f ordit a"a, hogg a 
bárnú cimen hazaküldött amerikai 
dollárokért otthon a teljea árfoluam 
értékét kapják meg. 
AIIERICAN-HUNGARIAN 
REAL ESTAfE EXCHANGE 
318 Broadway, New York. 
"Szerető embertársunk" Ájuláa. ·············································---····························•--■ 
A Uollandiibao üdil,16 magyar lesz eukn:. Mi.Dt _u lll~vuuta~ lc:c:::~• ::,id::;n;; e:;:: 
gyermekekr'OI iamét egy megka- hivatalnoka. Ön iobbao lllmerh.eti uivattyuzott vérad•i kiapad,ba 
p6an kedn•• dokumentum érke- Mairyarorufig nélkülödseit, mint ldú. dö. • 
zett Bi,dape:stn:: ,Aübbi level~t mbok. lrjo~ _még ról1t,, kérem. Ön- Az ájulást többnyi re gyönge-
egy Mh. tiutvi.el6 kapta, aki· nél • nélkuloz&. kés6bben ll~h~- ség, kimcrültsig, vérvcu.tcuég, 
nck Ut kidia, u egyik 12, • má- lott be, mi?I mboknil, e:it • fllln nagyfoku h6aég vagy 1m,és lcvc-
aik 8 évn, ,,1 _Rotterdam kör• ia litom. Ön ?obb jöv6t remél __ gö idézi "ló, de c\6idézhet i a,; 
• nyéktl:n ]evll !alu11 gudilkodóhoz T_foll'YIID litJll Magyaronr.ig JO· áju lást egy ijcduég ia, ami a vér 
került ny11ralhra. A \'tnMglit6 v6Jét; ,Javul • helyzet'. vagy • lád,ú. t61 vagy félclemdil uárma-
holl~di ga,.d, 11 kOvelke.M> leve- n6lkUlö.r.(-sek még mindig oly ke- z:ik. 
\et. irt• a mllifY•r ti1i:t,·ittl(h1ek: gyetlene~ T Jiis~n _ ,·annak cm~- A7. ájulást egy hirtelen jött 
"tiv;te\t uram I Euel a levelem• rek, _a k_1k az .ono~ azenved&óe.lt gyengeség e16zi meg és ilyenkor 
mel fiai tart6i:kod/idrol akarok enyh1tem akarJlk, 1gy Hollan~ia u; arc szine halv/iny vagy zöldu · 
egyet II m/i11t elmondani. Elllnör ii. a veudéiru;eretll Holla~dia. s!rga luz, az ajkak elvesztik ren-
valamit arról a C!l&llidrol. nmely- Boldog vagyok, hogy hollandmnk des s.r. inükct, a ar.en1 cl6tt pedig 
né! tartó.r.kodn11k. ötvenegy i\,·ca uil,tettem. Nagyon kA:r, ~?IO'_ 11 fekete foltok us.r.kfl lnak. Hideg 
,tazdaembcr \"llll',rOk, feltt~fl'Cm f iai méir ne~ értenek nyel~~kon. verej ték üt ki,a homlokon, gyak-
nc1eyve11kilene hea és fell'l!é(!'c m Örillök ni: Ön ltwelében kiteJe1.él- ran kell áaitani. az üt6fr gyor-
atyjii,•al lakunk egyilll. Ai: Or re juttatott háladatosd.ginak é~ san és gyengén ver, ugy, hogy a 
.nem aclott 11ekünk lt'rennekeket. hi1.11lmánllk. a me!yet bel6n~ he- beteg \'l!giil ha ül, hanyatt esik 
de uért llll!ITOll 11i:ere1jilk ll ll'YCI"- l,"e1etl. llog,, a .JÓl'i(t megJutal• a s1.ékében, ha pedig áll, a föld re 
mekeket. mat.Alllit l~tcnre biu,a, annak még zuhan cnméletlcniil. • 
Gatdúlkodó nirrok k jelenleg jobhftn öriiliik. Kér~ét fia~ t~nu~ Ha valakit ai :\julás körnrékez. 
i,1?cn 110k dol~om ,·an. 1,917-hen 1'~_ra vonatko1.6J11g tclJ~~en'. megakadátyoJ!'hatjuk adltal, ha 
h 1918-ban 1m holhrnclok u1 IIOb_t folt'Jllk. M~ Clt'.1" m•nar liolir? a beteg fejM lehaj tjuk a két tér-
nélkiilöitünk k kil1.dö1tii11k. ll1, mef!'ke1.dte 1ft a lt')"ermckek lam• dc köué és ha etcn eljárás da• 
mint. gllr.dlilkodók. kr,·_.b~t I tblit és he!enkint h.irom.ll1.0r f~g dra mé!I' tovább is ross1ul éf7.i 
-,·edtünk. c\losl_ 11io~ban fi_11~- órliklll adm: llop:y nyolc napi!!' maj!'át, a h:\ tára "kell fektetni. H a 
ról 11karok &161111. llk1k lipr1hs \'.irtam H 1riM1I. annak oka. ilyen esetben nem \'Olna ágy ,·agy 
12~n érkezttk irlr harminrhal ho,t)"_ l!'tt~ekeit elllbb m~g- akar- did,n kéznél, lcfcktcthetjük 11 
m~~ majl')"ar ~ytrmekkd ef!')'Ütl. ltam. 111mcrn~. !íelléklem f1a1 leve- beteget egy padra ;1, dc lehetó-
Tiunheten ~.-ben, 21-en ,\lm- Jilt Ill. F1>lelJen ne~em kérem CM.k Jeg oh-an hely,;ctbcn kell feküdni 
lu-rkbe~ ,·am111k el~~lyezvc. Vala· ,né~ctül: fn ~11:'yan nem érte~. d„ a bct~gnek. hogy a feje lelóJ:"jon 
mennyien hudnpC11!1ek. Ön lC\•elé• 1maJd lcforditJA.k nekem. K idlfi a pad végén v:i.g-y oldalán. Az arc 
ben jól jellemezi.e fiait. Slófo1t11- tisllcfottel szcreUI emberUrsai A. szinc a legjobb irányadój:1 an• 
dó. élé~k. érdek_llldll f!'Yetr~:~ek. vnnder St ..... , ésfelesé,re". nak, hoj!'ya1,aizyinegk:1ptaemár 
A hadJnkban k1A.1lnlt nélkuloté• (Az Rst,) a ke116 adag- ,·ért. A hal\'foy arc 
11Cket már elfel:jlc!ték. F.:ir~•ué- : ·--- - - ------••-• ------ -
1 
azt mut:itja, hogy ai ag-ynak mfr 
guek és ueret1k. 11 holl11nd 1 k~- 1: A HTMLER COAL CO. : ninc~ meg a ke116 mennyi11ég-ii 
nye~t. lmst .<-,,. toJ~s'.. l'lffir egy ki- : Ril:SZVtNYESEIHEZ! : ,,fre (,s ilyen esctbca 111.ért niik- • 
lót luztnk 111. A nut Ön Andor , • s~c~ hoi::y :i. fekvő beteg feje • 
lionvftgyár61 b nctftni 11irftaár6J : , Mi:nthogy tiru.dgunk a ! lc16g-j.on. mnt ezzel az elj:lr:\1„111 : 
ir. 11z is a le1?jobh vendhen van. f: h1mleri tel~t eladta. eic,i- : a7. ai::-yba kén,•1,1.eritjiik a szüksl!- • 
Semmit sem é.ulclnnk nekMI. 0 : ~ I cu k egy 1rod6nk les.e. H : gc1, "érmcnn,;illég-et. : 
i11 fJ)!'n ug,-, mint 0~-nla, \'idftm • UJ bányatelepen. : Fl'.lntos. h~~- a1. :i.j111t beteg-• • 
éli el,?\·en. Mi folytatjuk' fiai neve. : Leveleket enntul caak er- : nck tinta fria; é11 clé,::-ségcs lc,•e- : 
J~t. Tafen se,ril.aé~vel. remélve, : re teasék kWdeni : : g-6je Jtg'\'~"- A mellnek (,1, hom- • 
b~~ 11 fink T~tenben ~,. 11 ~ldo- : HIMLER COAL CO.. ! \oknak hideg~ ,•iuel val6 locM>- : 
g1t6Jukat foio~k me,1smem1. A : , Usa uey~zinlén :i. sulmiikszcsz-
mint Ön kértc, fe1t"yelme1k b pál• : WARFIELD, KY. : he ittatott zsebkend6 a ht!teg-
ca nem foir hilinyo1.ni. hn Stfikséll' .:- --- --- --------:----------• orra alat is l!'Vakran e117.mélctre 
Nehogy ~~~:.~,,"= Tomkó István 
l:llt, ""'ltbl•ólta&,le- lr.l>DTTIIT-cHJa. 
lf I
. _ ,................. . 
e e e1tse ui. &1&_.wr u .. ,.. 67 St. Marlrt' Place,. 
'J ;:!..et:~"~ NEW YO R IC,N. Y. 
Az első eredeti magyar regénu 
a holshevik i Magyarországból, a 
mely szemtanu tollából került ki 
Pár hét' mulva megkezdjük la-
punk hasábjain 
P,ISZTOR ÁRPÁD 
a kiváló magyarországi iró la-
punk számára irt regényének 
közlését. A regény cime: 
PINTÉR MARI 
Amer*ába megy 
tériti az ájult betc1ttl. Amikor 111! 
áiult emher már e~lmélctre tErt. 
ef!\• fél kávéskanálnvi ammoni!it 
Cl'V poMr ,·ilhc ke,•en·e ittaHunk 
mec: vele és scmmie,ctre sem ~u -
bad mcgeng-cdni. hogy :i. beteg 
felkeljen és járjon addi!:", mig tel-
jesen jól nem érzi magit. 
Ha fcntnc,·ezctt eb6 sej!'élyck 
:i. lkalmazis., dac!i ra sem térne 
magá'hoz a beteg, a1.onnal orvo1t 
ke\lhivatni. 
~ 
ADAKOZÁS A szmtRIAI 
llADI P OOLYOKNAX. 
~elmultnapokban11 kö\'clke-
zll adominyoknt kaptuk a ,1111ib~-
riai hlldito,d,•ok h11t11azlillitA.tra: 
Liclml.'r Jótstf, Saginn\f, llich. 
'2. ) ínhl B.ilint, New York. N. Y. 
f lo. Ril.'1. J{mos, C•inbrook. Pa. 
"· 'l'nler. Ky.•han Zakh.ir J/ino11 
malt',\'lr bAnyi.u meKemkült &; 
.illitólag elemelt ,·aj!",\' 150 doll.irt 
lef!'y b.inyb1tól Zakhar •hlÍlr■ha­
lfl'YOtt egy pft r cipllt N e~y bli• 
l
nyánlimpAt. nmit II ma11yarok el-
.in•ereztek. A cip6~rt &i IAmpUrt 
Xa~,• LajOJJ t(i.75-t adott, eun 
ÖS!Olef!'hez K(lrintm J ó~f még 6 
dollárt adotl. A $12.75-t hozdni. 
MINDENKIT. ÉRDEKEL 
..- OLVASSA EL FIGYELMESEN! .... 
GT AN KtlLDJU1'X P 
lllll.OY4R ORSZA.G J'OLDU: 
a ra ~,:f;:t. k~i!f1i1:.f~1.;!~e~:og 
k ronaban l - aok azO nik 
ny n.íhHn Hröl a kérdétríll Ma 
Amerikában. 11! véi:e IC 11 
ni11C11 a vitának, mely lan, -
un a mi közpi:dad;i pr<ib!émi- mi 
ink nlódi;o1 tengeri kigy6jivli Jyel 
UÖ\'i ki magiL ta 
llindeock elött 11.öguzük le a vol 
· nyt: 11 dollin1talv6.ny formij_i· 
au, dollátirt1'kben való pb1kul- a r 
és ne111 jelenti ut, hogy otthon Kö 
mcrikai do\llrokat fizetnek ki. ba 
iú ginu r6b A doll.íruu, ld,ny ra 
:~i~!~ep:ne~• ~g?z 1~na!~1',~f~~ :e 
!~:° ,!!:~tok-;:- magya r koronAk- t:~ 
l Ha tehát ,·, laki. n,ondjuk ju- un 
l
liua 1--én fel ad :?Odoll6rt - • ha 0(
1 a doll i ru lalvhyt Buda~lteu v i 
va11.r Debrecenben juliu~ :Jl ~ h IY 
bu 61tj6k - akkor annyi k<l'ro-m0 
nfil fiz etnek ki értc. amennyi t n ny 
-: ,i!!1~{(,;';!;~gy6;:o~~:io,b!~rilr1. ű": 
'. lllellllefl,'ennyi koronát kdltne '~ ~~r1::~r::t~:,;f\na~ll~I, ::::-0: ;:v 
napi 6rfo lyam surint, de• 
1nabb i rban vllltja bead 
vinyokat. 
tétel tehUtgysierü N 
Ha az amerikai elk 
·11ól •z otthonibf;viltú 
alr.oron,,rae111elktdt 
tt a dollirutaldnyirt 
ma iryar koronit ltap. 
uvolna.haa l)f:uztne 
dc koronal! rtékbeqk 
rikiból. Elltnben. , ha 
t u 1 1k(ln:JHirfoly1m1 
or vinont tUbb koton• ji 
,U utóbbi hetekben 11 1111 
• i rfolynma illandú 
·u mulatott . 
gy .mint g"Ondolkozn■k 
a kérdésben M1gy1rorsz 
özlünk c11,1· le,·él-r~uletet 
et az egyik legnagyobb, 
tél,1·cRebb bud11pesti na 
eutóje ir1n Rmerikai m 
,n,k .• ui1Jetö ujaá11ame 
zc t.l!s i Ariról \'1ubcnnc 
6.ju, :H-röl ke lt lév,1 f' 
tta·köutl::edketmonpj 
11t6bblnapol:ban11b11d 
a kiilrllhtl Y~h:l'1~b 
Lebél:regzett 
ma1111ar koronákbiin minden fill i r let'OIMMJ nilkDl 
fizttlk kí ai 6haz:dban 116 lto:u6tarlozól.klt0k a 
K lu E mil által kmdatt pétu.&la:eoeket. Ha pll-
dául K fSS~EMIL lxmlrárn6l a kt,ul-ac1J01t11a66 rtapl 
árlol fldlll mellett 50,000 kon,ná, draltet , bonk-
ltalványt oáadrol, ai 61mmi bank 60,IJOO koronát II-
. zet ki, m4, pedig lebilve(lzett ma",,ar korondkban. 
Készpénzt 
aki az dluuába utazil·, naR ann11it 1,>ig~n magá-
val, amennyi az utra •zlikffae,, tMrt a /fflfl l/&Z· 
• zeuü kMzpi'!zt, a hOMzu uton tok ve,.ttddem 
lrhd i. 
Hajó jegyek 
a ler,alkalmMabb I • leg1111ormbb ha}6kra. KUld)iJn 
mlelöbb l <>olol6t , hogy idejében bizto,lthauuk ha-
/6/ egyét az ön réuéie. 
Budapesten 
kereuen lel, ha barmi tanác11ra mn. ,zl,bége, 
Kiu Emü budapati irodáját, amel11nek ez a cím e: 
K EREPESI-UT 1. SZÁM. 
I • 
Családtagjai 
lm Am11rík6ba J&mek, uintln kernalk ld a buda-
pe, tí irodát. Epp uir i írj a meg hozzátartoz6ínak 
Kiu Emil budape11ti irodá}dnak pontoa cimJt. 
Pénzt csiriál 
. ha dollár}aU lllO#J l ht!lyezi el kamatoztia' é, 111eg8r-
zé11 cil/áb6/ KW Emil lxuikárnál . Jullu• l -t6l hoz 
4% kamatot a pénze, ha cu Julúu 15-lq K ia, Emil-
hez érkezik. BetéJkány1Jt1t po,JalordulUwal kU(d; 
KISS EMIL 
, BANKÁR , 
133 Sec:ond Ave., New.York, N. Y. 
Hivja f el ismerősei és barátai 
figyelmét a JJfagyar Báni,ász-
lapra. Fizessen elő mindenki la-
punkra minél előbb, hogy az ele-
j4,töl .olvashastJák azt a regényt, 
amely a magyar válság legválsá-
gosabb idejét f est i l e megdöb-




A Jfagyar Bányászlap előfize­
tési ára A merikában évi 2 dollár, 
Európában évi 3 dollár. 
Barátainak tesz szolgálatot, ha 
módot ad nekik arra, hogy la-
punk elöf izetéai ut ján elolvas-
hassák Pá,ztor Ár pád kitünő 
regényét. 
ha;l~::
11;:11!~~:~::~::~. la- Testvéreink figyelmébe! ru!~ tgbj~ ihály, BoK Sl , Graud Szerkesztői üzenetek. 
punk képviseletét Avella, Pa b Cahlorru,, Pa.. A. J. Oravuky, 
környékén elv4llalni. 'Si:abó ur- Hogy t.iborunkat jobban n3- i:n6nd, Oroaz Aladtr, Tevi n End• Browosville, p ._ T óth Aladir I Lyneh MlnH, Ky. A bekilldutt 
nak jogib11n áll hlrdetéaeket 1!1 v~lj ük, utaz.6 képv i selőket kül~- re, Herecc Em6 b Baloth F1- Kori.ch ~BBa, aki Pennsylvaoia rnuokahir~ lapunkban l'ICll'l ad· 
:~~!i~:t~=~:!e!'~::~~k~: ;y~~: ~~:;!é!o~p:i:~, t:~c:1~::di; !l:1~:=,. t ~ l•~~~=:na:1~:~: :r,~:,::rul~tére elvállalta • kép- hatunk hcly_ct, .Dl~ levdéb& " 
tázni. Si:abó Gyul• egyben a. Ma- még alig iamerik. Kérjük testvé• időre, hou a szilbigea kétu:er _ _ a. nevet a cnMI k1vici., már pt-
gyar Bánybzotthon mcgbizottja rcinkct, hogy segitsenck ~épviu- uj elöfir:et6t minél clabb mcgu e- A fentnew:z~ttdt kiil&ubö.eő dig névtelen levelek ocm irdul111k 
b 16inknek l1p11nk terjeszt~ben. rezzik. ill■ mokban foeiil: metlitof1tn1 IDl'.g. ho&'Y forlalkoalllo.lc veha. 
--- ---••-•••---•-••••••• '!. Egyelöre az. alftbbiak voltak A felsoroli.koo kivül ml:g • lctO-éreiaket éa merbizbok vm • 
1 
Magyar bányász' : azive:Kk lapunk képviseletet el- követke.e6k v.illa.l tik: el Upvise- e16fizetúek, hirdetéaek feld telé- Alibb .anesetL teatvini$ tit-
testvérek! i d;~, Pi1, (o.ry, W;_ Vu,. 1e1;~, p._ Alff\Wy J6ud, re & rbzükre ii.dott öuxerek ~~o~~=~~~• 
Ha Weldlr• J(ltt61r., aa 11 111• • pull) • Roth Oa,Wr, '(Nortbfwk, Joh1u11owo., Pa, Eperjeay a ny~ , Cora, W. aV. Onri 
i taül~ÍIU KIHÁLY ti ! =.., °'7~~=• K~ ;:;'~i:~i::~--P~•~ae:';:: Coal Comina1. rén& e 11úik it- ~~;:~~~,-~~ ~:~ 
: B&LOG AlffAL : Eper-J-y & "~- Joluu- mOtMI, 'I ( adott réuvéimer,zéadm, ne la, KWII . .,.. Va (haw ~~i. 
1 
~ :,1,.ia~:;:!1ii:, ~J : w- Vtrpull) : ~ Pftu, Hua~uky, Fmt 11evcuttdr: fel v,1111U jo, S.,-on, Pa.~ IM, U-
i.1.cea "•L■k " J6 t:laMldta.t : (Wllllmmoo, Wcst Viqinia): Vmtond~le, Pa. Nagy htv.ín, ,osio-a amr, ia, hogy I Himler ribbu. ... .... n, .Pa. (~ 
: tulaJdo-k : town, Pa., T6tb-Aladh, B1'D11'N-' Ladocky Mihüy, 810, So. Hlgh lcfuetéleket tov.ibbluák • bi117,- vu}. J[cwa Jta.. fll Patku Jj-
"===;:============= ' WKLO'H, W. VJ.. • Yille, h, uonkiYiil R6u Ár- St. ~ tet1bffiv,1le, Ohio. t.irsuignak. 11ot1, T• t.boM. Pa. 
. ' 
J!r;!O JULJt.:S Hi MAGYAR BÁNY AIISLA/' 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYEI.MDIE 
IO ma,:yu e•JHOI „ u, ..... ~ blanara TU ••iu.t-
1bl:. Blll,t.l.u. 'J}el-Hpp&l 4oll'OftU. BaJl,t nalltl toalall 
T&.11. .. N •t6bbl !CAOY l'IZETM blUM Ota u B&Jldlt J.JI..,. 
mollban • kl1,0bb ns.c.n TH 14a<:kea. t toua. llln U.11--
u.n, ... -,;m fii euittCII ao eat11 orhkftL .1aw,. _...... 
._....... Aa lllomU an,, Wlldl, KJ. ltl a bbt&uok tll'-t61 
UO dollb11 lt-n.ell Ut hte11U11t. C.U:11 mullla 1M11 n.. A 
mulnAI flHt'- $140-161 UU-lr 111'n11U11L - A t..tO 017 .-0. 
un.e 110, bor, bllru a1ieu,.i, 011 .,,•iaet 1a, uJt mts w.111&-
b&.11. 111111 dOIIOltall. - All\11 11"1! ba.npHN'II U~, 1l6n7bn 
.... Nlllnek. - llaJót...a:.., mqullk "~• JG,J,HUI' 
LYNCH, KY.-ba 
STEVE LUCAS 
Bor 55, Lynch Minei Ky. 
EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY ! 
hllsedelleu kereaaUII ttret '-etl6k e 111-.. hsrrilt 
:~~J".'~1: !'.'.:!=,:"~t"''t'OT~=~ 1111, 
Jn.:lpli>adobt.n:,alra. 1 -
:~ti~:~~~!,:i\~-:.,:•::: .:r:t!:.!:r.1 i!!! ki<:~~.:. 
•n1!::.:"~~6po~~11t~"t" :':11!::.1r~ '.!'.:ia~;:11:f~'.~ ~-~~~o:~1 
•J&11d6ktarpalln. Tll.l l1111lt b,: KlldJ. h a mell.,_ 
hit •e.lY,a7l l~IJ• li•lt&DUrt. s,. • • • • • • 
P'.!!n:~iu.;-00~.7 „1';:;'!J,~~,t.. Ila lm . . ••.••• 
H•nem dd!Jfodk, Hffll.111.» 
helt6ttl mece!6-ed"- ,lrie111, 
keuo.nmu~k&o-•-.c, 
lrJon DIIIIJJ&nl.l a kÖfftlle-6 ...... , 





8"'<11 dot..,W bh7f..Ln1tbll.á • 
abl 41'-G lib ~ - Kar-
b&Jd lim"'t  
Jóillkola.!ll.l.llhNapl~: 
lffnplom közel. \ 'l]J.u.,..JaJ '1· 




Pleuttik bityhlr. de6hldJAn 
Y'«o{I (n. hiu l<aJ>Ut6. -
c ........... poo, •-.a map.a11a-
1.>eu ha kiinarad, pi~ aem 





IJl.lrinr: WllllaJUDn, W. Va. 
Onll&ll GOc, ~lc\'oll[h, KJ.•'-· 





B&.ta1ma, öaueget fizeitiiuk 
betevóbibek kamat fejében. 
Pénzt dijtala.nul tr&ndar'O-
lunk mii bankból 
nei,- t11.,,i;..- .u.1.un.1< 
id,,J~&oa.épk.....wtfot: 
kapnJ, .-mklrill pedig m ~ 
YUl l>l,a~mentToal>etöNktllL 
OUAS. L. J•IKE, Cuhlflr, 
Társas utazás 
PÁTRIA NEVÜ HAJÓN 
AUGUSZTUS 7-én 
KISÉRő llfELLETT. A Magyar Bányász Otthon ut-
ján május 11-én kisérövel több mint 400, junius 29-én 
több mint 200 ember utazott haza az óhazába. 
Ki akar a F ABRE UNE legjobb hajóján ujra kisérővel 
az óhazába utazni 
Kisérönk, aki Amerikai állampolgár, már több-
ször tette meg ezt az utat. Felügyel a kofferekre, vi-
gyáz zarra, hogy senkinek az uton bántódása ne le-
gyen s gondoskodik arról, hogy utasaink Triesztböl 
külön vonaton azonnal tovább utazhassanak. 
Tölünk több mint tizezer utas utazott el eddig s 
Inind nagyon meg volt elégedv~. 
UTAZZON ÖN IS ÁLTALUNK . . 
Ha van utlevele, küldjön erre a hajóra elöleget, ha 
még nincs utlevele, csináltasson áltaunk azonnal u~-
levelet s még utazhat ezen a hajón. 
Mondja meg a plézen levő tót, román és más ajku 
bányásztestvéreknek is, hogy foi:duljanak bizalommal 
hozzánk. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RONA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
IEw" Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük ! "'ii,!J 
Mielőtt hazulról elutazik, kérjen bányász jelv~nyt. 
~ 
Magyar bányászok/ Az American Comittee for 1/ungarian Sut-
1 
Testvéreim, beszélgessünk 
KI A SZOLGASÁGBÓL 
ti s:olgmuíg, " lu:rrnbs::olymil,g jlinmibnl hirfok mi h oz::rink, 11111gyar 
1l/1111kti11e111b1•r ,·agy iJ,1, t1:: ti ,wrrwd, ht){Jy eg,:11 :: életeden kere11;:tül 
ltrC(HI l 't'rejtN;;Jn>I l.·ere11tl fi kt' lllfCl"l'tl cl . 
" ilfri1111ak c,z iy1ijrílu111 roskm/11;: llll'fl, 1mi1mnk fi sz<im6ra brit1yri11::od fi 
ki11c11el. l!s n le ICfH'rrJii 1·úe11 rerejtél.u l yyönyyi!t 11yukgyönyyükre, gyé-
mrinlokra, autom11bilrc, ,:11 /}f':ugiirc niflrfl éln•::i ,, 11111nl.-aad6tl. 
J;'ghi:: i l etet!IH!11n111rí111<wlyájC1 feK::d magyur bri11yrisztcsti'f.:r? f :gé11:: 
(:/1•/1•rfbn1 mtísm1I.· nlmrnrf n ki11c1wt <1 fiiftl aMI fijflwnfa11i? 
Min 11znbf/tl /iigyetfe1111,J11 l.riborubr, hinmk ti!yctl , teslvl!r. Mi 11:ili-
l en t111lj11k, hOfllJ rio /110::m l.f!U q/._!~ .,.,,_..,,4)';~ ,.,. 11 <1:l 11<::111 i yiirl, eu:u, 
mked, hogy Cl 11111nl.·tí/6f (els::nbnditulal,. 
Aboni ,:n hirfok Uged, ott i11 a mtmlm, ti kemh111 b1ínyás:1111111ka l esz 
o:: 011::ld l11risz1:tl. 
/Jt• ott ,m,gadmil fogs:: do/g11z11i, a 111agt11/ (laulríjn leKzcl s lm ér IXI• 
fomit fi 11111111.•ág l'f'N'jt i b •, ha tcrmr>I l.·incset h gazdogstigot a 1mmk1fa 
igyekezete, o;: / mftyndnak termel etl majd. nem ider,en t iikéseknek. 
G11ere cc/ii11k l l'Kll'ér, t-:m1ez1·1:11 1·t1yyu11k 11mgynr IHi11ytÍKzak, KW/'• 
(lt1lm1111 m1111kti,ml.·, nkik dolgozni for,11111.·. d c 11njá/111t1fJIWlmak, ttkik IHinytÍ• 
11:ok feK::iink, dc 1r 1111)(1/ b.ii11yri11kba11 ; ak ik t llml1irnzt11k, ll ot1Y eze11tul 
11cm lwz::uk idegen t mberek idegt'II }til-m<Íl . 
1\irtcset titJ kii1111yii 111egya::tlay0llti11t {,n I1em iyirf'k 11eketl , lxi11y6,z-
lt•xil'fr. 
/Jc fi le lll/"1/.-rido11 m ust llll/1/f lll'i 11épl'I,· (,/liskűtfflek, s /,a C8lttlakozol 
lwzui11k, ti tied lelfz n mmIktid hnllZllll, 
Swbad ga::d611aJ.- l!Zt1bnd 11Nml.·ri1m lesul, ti magt1d ura, a magad 
11::olg6ja. 
/ Itt k/11!,itii l 'll /1/1, lm l!orsOO 11cm lcij, Ila a m(ÍtJ szolgake11yere Ulik 
11ekcrl tiw I1::l akarlNI iiriikiil lmgy11i ti yyermekeit/111:k, t1kkor i'elünk 11em 
jiiu::: . 
IJe lm jobb 11orl!ra i'figyíKlsz , ha er iisnek . j ónuk és lxitor11uk ér zed 
magod, lm a gyermekednek jobb iiriiksiiget almrsz hagyni, akkor cMlla-
1,ozof lw1:tí11k. 
Ezer 111u11káse111ber, ezer brí,1g,iszbnjt á~s 11y11J l ja feléd kl!rgeg kezét , 
kiizdií lxi11yúszt est vire111, - gyern hozzd11k. l'riru11k tJZerctellel . 








1 ,, . .. ... 
"' 
dfAGJ'All lJÁNJ'Á.SZLAP 1020 JULIUS lá 
MUNKÁSTESTVÉREK! 
Kétuinn nézünk veletek• a magyar W.nyánok, _ ■ magl.UI; h; a telepünkön élő és dolgozó ki• ember kc:i:ei közt van, hanem a. ■ b.ánya magyaroké lesz, ■ mi.énk reink. Cuk két rH.lvényt, cuk 
nembe errOI a papírról,_ kétsd.z ' Olthonába. csoporl bajtá r11 hilségescn teljui• 1 magyar bány~szok outhatatlan , len, ahol a tclen magyar varos! egy rHzvé~yt Vl:&yetek it. de ve. 
magyar bányán. Szakadatlanul építik a vasuta- ti ut a munkát, amit rájuk biz-/tulajdona, amiben a ~ányiiszok az l leu, ahol a gyermekek magyr.rok gyen legalabb eay réuvfnyt min--
Ezer bimyáazból áll ez a cso- kat, a tiplit, a 1öbbi épületet, hogy tunk. .. .. urak, a maguk _g~zdá1. Ök rmde~- marad~. de~ derék.' bc~ületn magy~r bl-
po". amely uj hazát épít a magya- hamarosan nagy lelep legyen a A azenilnk olyan, hogy gy~myo- 1 kczn~k a v~zet.oscg felett,• ~k va• Munkastestvérek. Hatalma., nyau, ■ki. hw ennek a ranbö 
roknak Kentucky illamban, 1 eb• magyarok telepe Kentucky illam- riliég Icu a munka benne. Öt ésl la,.ztJák mmd1g azokat, alukct a nagy vállalatunkb,. ~talm&a n.agy lkétszb magyar binyú.mak a hj.. 
bői az ezerbő l mi kétizázan jelen ban. fél láb tis.zta, jó azenilnk van él a vczc~ésrc al.kalma~kna~ ta"a~ak. tő~ét ~~11 befektctnunk. Dc hi!it vó navában. 
voltunk a magyar bányatársaság Nézz a ucmilnkbc magyar bá- teteje olyan, mintha acél lenne. .M1 khsuza~ eroa h1t~e\ h,si- m, nckunk az a pénz, ha egy aka- E_ur magyar ~nyhz bccsOle-
juliu, 3,-án tartou közgyülhfo. nyásztestvér. Nézz külön-killön Tiazta uendszt6n.. azuk'..hogy i ldu Icu az 1gy~~cz~- rattal ~gy~n~? te'. 1~ye:ku.ete. u,w-lelke w.n ■ 
Azért jelmtilnk meg ezen a minden embernek a szemébe, akik A bánya uépen v~ vezetve, , t~nkon, hogy hatalmas és gyonyö• Egy fel m'.lh~. a:z ala~~ökénk. dc m1 ta~saúgunlmak a ~gyon.ában 
gyüléacn, hogy megnézzilk a ma• itt reád néznek, látsze. ott mást. olyan rendes belül. mmtha tem~ ruségcs . Icu a vállalkozásunk, a:z t .e~ cenug ONzeadJ~k h.1 kell, a befizetett ~nzén ldvül. Van-e 
gyar llány.iuok köM nagy válla- mim bccaülcte1 munkbembcrt, lom lenne. A fcluerelk t moBt ép,. hog}'. _uaz _me~ száz i.lolyong_6 a .reg1. ré~zvEnyesck, hiszen caak l~ég Yillahol ilyen gudag komJ>'-
\atát, hogy mcgtckintlük azt a becsületes nimdékot, jó akaratot, tik. a tipli az ipar remeke Icu: a honf~tars tala l nalunk elégedett p1- n_~1,. ak ik itt a képen _vagyunk tit ma? . 
csudálatos munkát. ahol hatá11 hitet és munkbönérzetct? vasuti hidunk ha vasutunk szm• henot. végleges otthont. 1 rov1d perc alatt harmmc:nyolccur Ha ez az ezer binyáu hiv bcn-
épi t a vimdor magyar. Veled lakunk egy telepen, ma• tén uépcn épill. j H át Ti, tö~bi tes~vérek, hát Te d~llá.rt adtunk öuzc._ Hát még a ncteket t öbbi ~gyar testvér, cn-
Mi. akik iu nézünk veled nem- gyar bánybztcstvér. Ar. ország Scmmibc_n nem c1alatkoztunk. magyar hányan., aki e sorokat 01-[1öhb1 nyol~zb tcstver. 1n~k _az e_zcr ~Jtaninak a nevében 
be, bánybztcstvér, meguntuk a minden rhz~böl jöttünk össze, és ha mégis csalódtunk az azért vasod. nem csatlakozol-e hoz- , Dc nckunk nem az a célunk, nczilnk 1lt ratok h szólunk ho:1-
máli panaszos kenyerét enni, meg· ! hogy mcgnfzzlik a MI bányánkat, volt, mert nem reméltünk ilyen re- zánk? 1 hogy ~inden magunknak marad• . zátok olvasó testvéreink H a ue-
wnuk a más ütött-kopott háuiban hogy egymáat mcgismcrjilk. s mek b:in~át, ilyen. rendes h ha- Te kivill ma~adsz a mi táborun-
1
j~n. Mt az t .. akarjuk, ho~ ~inél re1et 11av~~I hivunk bcnnctekei 
:okr~!;;:1~:t ma~;
1
:::•~:isó '!t:: ~:.g:1:::tt';~zézr~~~-veled szem- tal;:;;~1~?g:~!1~~nk mind azon ::~k:: e~:::•:::t:~'j:~:~á:z: 1:::~:~:!;~k, ~:~y:
111
~:~~ m■:~:k :::\oztetek olyan. akik 
hont épitilnk magunknak. a ma- Hogy egylitt mondjuk meg nck- a napon. mikor ezt II képet level- nem törodn azzal. amit mi épi- 1 ~·elUnk legyen ebben a munk:i.ban.
1 
va!amelyikünkkcl egy telepen Jak-
gyar bfoy:inoknak. tek, ami a ativilnkön van. hogy tCk. és mindannyian azt határoz- tilnk? Nem azt akarjuk, hogy a kia tok. akkor jertek el hozzánk, be-
Es a saját szemeinkkel gyózod• egyiltt tudassuk veletek, ami t lát- tuk, hogy tekpllnkön fogunk elé- Gyere velünk testvér. Te is cl- csapat ember sok pénzt adjon ösz- 1 zEljetek velünk. 1 elmondjuli; nck• 
tünk meg, hogy a& otthon épül. tunk. Cs amit tapaszalunk. gcdett és i.loldog otthont és mun- fáradsz a folytonos muffol.isban, zsc és egy pár zsebbe menjen a b.i.
1
tek, hogy mi mindent láttunk a 
Ejjel•nappal szorgalmas mllllkás- Mi hittel h bizalommal csatla· kii! találni. te is megunod majd a rendetlen nya jövedelme. magyl.r bánybzok bányaplézén. 
kezek, - az uttörö ki• csoport - koztunk ah.hoz a táborhoz, amely M1 meggyözódtilnk róla. hogy munkát, te is bánni fogod, hogy Mi ~zt szeretnénk. ha sok-sok Munkbtcstvérekl Urak, vczé-
terjesztik a fóentriket a bány:iban. hazát épit a magyar bányánság- nem kell a jövóbcn idegen tókCsek idegen tókCs uámára keresi :i te uer banyán venne rEszt az alko-
1 
rek már szónokoltak nektek eleget 
hogy mikamarább sok ember ta- nak. Hitt ünk a magyar bányá• kényének-kedvé'nek a $Zolgája keserves munkád az aranyat, - t.isban, ha csat lakoznának hoz- ebben az országban. De kétuh 
lá1jon jó munkát a saját bányáj~- szokban. önmagunkban, h azok- lenni. • hogy a magunk munkiijá- te is oda.vágyol majd elóbb-utóbb zánk mindatok. akik unják a más- becsUle1e1 magyar munklis még 
ban. ban a baj1ánakban, akikre a sajá t nak :i gyümölcsét magunk élvez• ahol a többi magyar len. nak való pénzkeresést, aki komoly ritki:n szólt igy hozzátok cgyazcr-
Éjjcl-nappal épitik azt a hata!- bányánk felépi1ését rábíztuk. hetjük. Ahol a békés. jóakaratu, crös hi• emberek és állandó nyugodt ott- re.mint mi bcszélilnk most innen e 
mas hidat, amelyen keresztül nyu- A hitünkben nem csalalk01.• Mi l:i ttuk. hogy ez a mi hata!- tü magyar b.inyászok legjava dol - honra v~gyódnak. képröl. Hallgattok-e riink vándor• 
godt h állandó otthonba érkeznek tunk. és amit tapasztalunk. mas vállakozásunk nem egy pár gozik majd a saját magáéban. ahol Jertek hozzánk. magyar tcs1vé- magyarok? .. 
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·Tudnivalók a magyar bányászok bányájáról 
.\ magyar bányászok báuyatár- 1 
,:i,,it,'11 rendel! r éuvéuytársnaág. 
Wé,1 \'irginiai ~abadalom-len:i!-
h>l. mert abban a1. lillamlmn \'Olt 
,•!i\1ó<r hf111yájuk n magyar hírnyá-
.\ r,\sz\·éuytársaság nlaptökéje 
ii!,l.Ítrzcr dollár. n1gyit egy tfl 
milli,i t·~ cbböl már l1i1rom111.á1.öt-
WJ1<'ir r jri::yl;'lvt· és fi1.et1·e l'flll-
\ 1iihhi rfsr,ninyck jegp.é~~ most 
fo!,,iks hihelü, hogy JlÍLrht\l nln1! 
111iml le le•z je:.!yc1.ve. 
.\ !Timkr Conl C,:nn11nnr11nk 
uiu,·< l)l_l'nn rf•~t\'(:t1yes(', nkikn!'k 
11 111 l11jdonÍlhno nng,,· ö~sze::i(i rés1.-
,-,<uy lcnru•. )lind 11 r:0,,.v<•11yc:< 
1111111 k ;iscmbc r. mn:.!,n1r l1(111~·;'1s1., s 
i,i1wk ezer 1\olli,r. kinek 
dol!ítr ára r,>s7.vén~·r 
\ 
1 
hrilrin dolqoznak a ltatal111a11 munkán, hO(JIJ a bánva mielőbb Uz~mben le 
rztim-t1hulli vágja a~ OaBulat a banva 1zájáhaz. · 
fajta törekvésben a bá.nyáa,zok goodos.kodjék tehát mindenki 
bankja támogatni fogja. 
1 
mO!lt, hogy ennek a lehetoleége 
A gyermekek azimára iskola meglegyen a admára. Vegyen ki-
a telepen van és lesz, gondO!lkod-
1
ki egy-két r&.z.1·ényt. 
ni fogunk, hogy magy,r oktatlÍli- 1 Nem azt nkarjuk, hogy ei,ry-
~:~nk~ réuesüljenek a gyerme- 1::!/:ti:rs~:ie:!:::n~~\
1
~:ir;,~;: 
Eg)'s1.óval a saját magunkéban lnyit irni, hi~n 1lén1.e,, emberek 
lakunk és g&Wúikodunk majd, két nap alfltt óssze l'l'nTiék mind 
s természetes, hogy az életünket II rfszvo\nyiiukct. 
~!);j~k 11~::::~u:mit)\~é::~me:~ Az 11 c.'fümk, hogy mimH töh• 
het. ben !egyúnk. ho~y minden ma-
gyar bányász e.'111 tlako1.zék hnx• 
A s1.én mo~t nagyon kell még ift,nk és ,•ci,rven r1'/11.t chben 11 ~1.ér ~~:~:::::~};~;t[~::~~~i:j::::~ :,~~;::~:~~· ·Az alkotHshnn r~ 111. · 
frte h111lat!11nn! mngns Ílrll! és A mhik oldalon 111111:njuk hc 
11r11n~·búnra ma II szénhli11yíisz11t. 11rnnak n k<!1~r.á.1. h,in.,·,í"znHk u. 
lp-
MA(;l',tR 11/ÍNJ'ÁSZl,tll' 
" Még egy szo ... 
Ml'tJ egy 11tol116 11:ti. bri11yá11:(e111f'fr, miel iítt az ujtlagol letennéil'k. 
Efoll'n111rilllk ebbc11" /flpbrm, hogy mi fi m(lgyur hriri/J!ÍK::ok bárigllja, lri/ , 
t dtok mag(l/ok, IWfJII mi urr61 fi r élc111<'n11e a: itt llll'Qjclf'nl két11uiz nw• 
gym· brí1111ri11zrmk. Meri 111illfll'11J.·i 111á11m,J.·. aki l<ittn 11 /cff'/Jii11ket éH i11me-
ri" ráffafotol. 
Mi. nkik itt ,iofgo::unk, 11 nkik ,myyobbrim n/api/6 r .!11:r inye11ei r<I• 
gy1mk a lrír1mlltÍy11nknak, t:11nk olyan búngrillZl'mberf'k 1v,gy11nk, mir,f Ti. 
Mi c11ak,,/yn11 111!IWzt•11 kere8liik r, 1Hir1:ii11kcl. umit befrklettiink, 
111i11t Ti 111i11da11nyian. 
tll közi'/ /l(irom l'Ulcnrlci 1111mktilkudti/l f'x elöre lwfntki11 után 11yy 
t;rf'::iik, /rogy hely1'11cn r11cfckctllii11J.·, hotlY riftltis riat1 a m11nJ.·á11lwn 1!11 
1·till(ilkoui111111J.·1111 és hogy lwltlof/ ln: mim/cr, l/l(lfJyllr bri11yri11:. llki t.'s(l/-
lalw:il.· 1111::ánl.·. 
Nl'm f/ttztlug emfwreket kcre11iillk mi ltir11t1lmak, lu111e111 mag1111J.•fnjtu 
11:f'gl!l,y btí11y!i11wkat. , lki/.',1d.· 1·m1 hitiik, erejiik II iill11:ctarlti1111k. /111011 
l 'l'liillk eyyiitt d11lr111z=n11t1J.· 1!11 b11J,log11 l jmmk. 
, tki c11nk ey11 1·ao11 kt;t r f!sz t ·é11yt tud 1·e1111 i, azt csflk olycm 11:erelel• 
/,:/ l1i l j11k t1ibor1111J.·fm11, mitll nki öl rno11 ti= ré11::vé11yl jegyez. 
,\"e mnradjm, J.·i J.·ö:iililllk egy lxi11y1ÍlfZ 11em ,:x irjm, mi!g ma, mihelyt 
(•:cloe / Cl 11m·alwl cfoll'nlf11rr, /rogy jf'yye::ii11k egy ptír r,:11:]'11y/ a 11:timrira. 
h"iil,ljjj11 b1• tUlllyi 11:riz l11111z 1/olltirt, ahriny ri11:1·1!11yt je(lyewi (1/.nr. 
fin pffiig niflrll n11nyi /H;11:e, hogy egyszerre fi=f!lf11f'n le 11:rí:l11111: dul• 
lcir/ rC11wb1ye11ké11/ , kiildjö11 be hulvC111 1lolffl1·t t1 /m•elh-d é/1 u 111ri11/k 
lwil'anal meyfi:eli h1irm11 lulm,p lllntt. 
1'1i111fenki, flki IIZl'/lll:'111/11:r t:égéiy ki/heti II rl!11:1lf!11y ét, jogo11 fi j/il'e 
delem,-,• j11/i1111 el Nejliil fogra. 
Mi ti 1·rir,J.· f1i:ott 1X!11:zd é11 a rti11k bi:o/l 1111111kri1,lll l,iiséye111:'11 fo . 
y1111k s1íflirkoc/11i fonibbra /11, ahogy a: / ,ilcr, /11dmrnk enyedi . a JOOkara-
/1111kkal, ti ll:il'ifokkef fii llz ar1111refiir1kkel. 
S fi jörii fri 1mgyyyii11!1Wr1 C11al.· oly1111 lelkiismrrelt'Set1 beszámQ/unk 
ll 1111111k1í11kkal, mini 11/w(IIJllll nzt 1•: é1·bc11 telliik. 
ti 1111mk,ít a 11agygyülis ukt1rutn, n: olt 111eyjele11t kétsui: lellfrérü11k 
bi:ta Ni11k, mert csak 11 rl!szrC11yeHel.· szubhn/jál.· m CfJ, honti ki 11:o lgcíl ja 
iil.'t' l . 
A ní11J.· bi:1111 11111111.·rit becsiilettel fogjuk 11éyez11i és mimlert mllgynr 
t eslvirü11ket arrfl kériink, hoyy c11atlak11::i!k 111()/jf a ltíbor11nkhoz, lcgyer, 
t1ir11 tlz l!pitö 1111111k1ib11t1, 
A 1/imler Cool Comprmy / gazyal61lciga : 
/Jttl.·ó /fí11ns, /Jemje11 Fcr,mcz, Fekete János, l fllnczitiger J,aj111J, 1/imler 
Mtirfar,, Károlyi Jáno11, /(is i, Fer enc:, J,áng Jenö, J,uky J/.is:16. Rók11 
f,'rigyes és ll'aryo MU1ríly. 
lllllnER COA I, l,'0.41/'ANY 
ll' ARf,'/ El,IJ, lú!11 t11cl,y. 
